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環境部局は 13、教育部局（以降教育委員会とする）は 8であった（回収収締切日を 2019




































































































































































































図 4 教育委員会：環境教育・環境学習に関する取り組みの実施 
































































































環境 教育 環境 教育 環境 教育
コウノトリが絶滅のおそれがあること 8 5 4 3 1 0
兵庫県豊岡市でコウノトリの野生復帰事業が
行われていること
6 3 4 3 3 2
福井県越前市や千葉県野田市で
コウノトリの野生復帰（放鳥）が実施されていること
3 4 10 4 0 0
今年越前市内で野外でコウノトリのヒナがふ化したこと 6 5 3 2 4 1
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